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摘要：近几 年来，关于 国 有 企 业 利 润
如何 分配的 探讨越来 越多。 文 章 对 我 国
国 企 利 润 分 配 制 度 的 历 史 沿 革 进 行 梳
理，并指出 现行利 润分配制 度的问题，以
提出对国企利润制度改革的建议。
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国有企业，特别是垄 断企 业，它 们 总
能以 不容消 费者置喙 的方式， 挟 持 国 家
的价格政策，攫取着市场“超额利润”。 与
此同时， 每 年都有数 以千亿计 的 国 企 利
润游离 于预算之 外，既不用 上缴国库，也
没有 兑现转化 成国民福 利， 这 些 问 题 都
不得 不引起 我们对现 行国企利 润分 配 制
度的反思。
一、国企利润分配制度的历史沿革
建国初期，国有企业 大体 实 行“统 收
统支”的分配 制度，即企 业实现的 利润 全
部上交财 政， 企业所 需资金全 部 由 国 家
拨给。 这种方式，有利于国家统一安排财
政收支，但 控制过严，带来了严 重的激 励
问题。
1980 年 1 月 22 日，国 务院批转 国家
经委、财政部《关 于国营 工业企业 利润 留
成试行办 法》，规定国 企利润增 长 部 分 四
六开，40%留企业，60%交国家。这种方式，
在 一 定 程 度 上 扩 大 了 企 业 的 经 营 自 主
权，但企 业留成的 比例“弹性”较大，国家
与企业 之间的关 系无法确 定， 影 响 了 国
家财政的稳定性。
1993 年 12 月 ，国 务 院 颁 发 《关 于 实
行分 税制财政 管理体 制的决定》，调 整 了
国 家和企业 的分配 政策和形 式， 规 定 作
为实行新 税制的过 渡措施。 这 次 改 革 对
国有企 业的利润 分配问 题进行了 明 确 清
晰 的硬性划 分： 应该 上缴国家 的 部 分 采
取税的形 式，并按照 统一的 税率征收，剩
余的部分全部归企业所有。 2007 年 12 月
11 日财政部给国资委印发了 《中央企业
国 有资本 收益收取 管理暂行 办法》，重 启
国有利 润上缴。 规 定国有独 资 企 业 上 交
年度净利 润的比例 区别于不 同的 行 业 分
别 为 以 下 三 类 来 执 行： 一 是 10%； 二 是
5%； 三是暂缓三年上交或免交。 国 有控
股、 参 股企业 应付国有 投资者 股 利 股 息
按照股东大会决议通过的利润分配。
二、现行国有利润分配制度的问题
随 着 国 有 企 业 改 革 的 不 断 深 入 ，企
业利 润分配 格局逐步 发生变化。 但 国 家
财 政并没 有从现有 的利润分 配制度 中 享
受到国 有投资 收益， 而企 业利 润 留 成 水
平并没有因此提高，反而降低。 由于我国
家现有的 利润分配 体制， 一直 没 有 收 取




注 册的多数 国有全 资老企业 实行税 后 利
润不上交，但现存国有企业（公司）大多是
1994 年以后改组新设的。 国 有资本投 资
收益不 能完全按 照“同股 同利”原则 收 缴
入库，被企业列作“国家独享资本公积金”
或者长年挂在“应付股利”账户无偿使用。
第 二 ，油 、电 力 、通 信 等 国 有 垄 断 企
业，既占 据了国 家资源，又 享受税收 返 还
等财 政支持 扶植政策， 对处于 竞 争 性 领
域的其他企业存在明显的不公平倾向。
第三， 国家 尚未 建 立 国 有 资 本 收 益
收缴 制度的 情况下， 企 业拥有 国 有 资 本
收 益自由 支配权， 效 益好的企 业 职 工 收
入不断膨 胀， 而困难 企业的 职 工 却 收 入
下降， 由 此产生了 企业内部 分 配 秩 序 混
乱的弊端。
三、 国有企 业 利 润 分 配 制 度 的 几 点
意见
第一， 改革 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管
理委 员会。 建 议国有资 产监 督 管 理 委 员
会 应 当 直 接 隶 属 于 全 国 人 民 代 表 大 会 ，
由全国人 民代表 大会代表 国有 资 产 所 有
人授权其履行工作职责。 在现行体制下，
是全国人 民委托人 大，人大委 托国务 院，
国务院 委托国资 委管理国 有 企 业， 层 次
或环 节过多， 将 国资委直 接 隶 属 人 大 可
以提高产权的行使效率。 同时，进一步扩
大 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 的 监 管 范
围，将 金 融 类 企 业 也 纳 入 监 管 ；依 据 《公
司法》的 规定，进一 步明确国 有资产 监 督
管理委 员会的 工作职责， 对 涉 及 重 大 资
产处 分、收益 问题，应报 全国人大 常 委 会
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